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В лаборатории расплавленных солей ИВТЭ УрО РАН ведутся систе-
матические исследования различных физико-химических свойств (тер-
модинамических, транспортных, электрохимических и оптических) рас-
плавленных солевых сред, содержащих ионы редкоземельных металлов. 
К настоящему времени электронные спектры поглощения (ЭСП) 
трихлоридов самария в расплавленных хлоридах щелочных металлов 
сняты только в одном растворителе (LiCl-KCl) при близких температу-
рах 400 и 4500C [1, 2]. Использование данных затруднено тем, что при-
меняются разные единицы измерения, не указываются условия проведе-
ния эксперимента и, наконец, не приводятся первичные данные, что 
особенно важно для правильной интерпретации и сопоставления спек-
тров. 
Целью настоящей работы является сбор и обобщение информации по 

























SmCl3 в растворе 
HClO4 при 25
0C[1]




Рис. 1. Электронные спектры поглощения SmCl3 в различных растворителях. 
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